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 Introdução  
A hidrólise não catalisada de ésteres de fosfato é 
favorecida termodinamicamente, mas em termos 
cinéticos é extremamente lenta.1 Na presença de 
metaloenzima, essas ligações fosfodiéster são clivadas 
em apenas alguns segundos. Suas estruturas têm sido 
utilizadas como inspiração para a criação de compostos 
modelos capazes de clivar ésteres de fosfato, como por 
exemplo o DNA. O selênio é considerado um elemento 
essencial no qual se busca a inserção na primeira esfera 
de coordenação para avaliar sua influência na atividade. 
Dessa forma, foi realizada a síntese de um ligante 
inédito contendo selênio e a síntese do complexo 
trinuclear de ferro(III) e avaliado sua atividade de 
hidrolase. 
 
O ligante H2LSe foi sintetizado e caracterizado pelas 
técnicas de IV, RMN de 1H e 13C. Em seguida, foi 
reagido com quantidades estequiométricas de 
Fe(OAc)2, NaClO4 e NaOAc, em metanol, sob leve 
aquecimento. 
O complexo metálico foi obtido na forma de 
monocristais, sendo possível a resolução da sua 
estrutura por difração Raios X (Figura 1). 
Uma vez caracterizado, foi avaliado sua atividade 
hidrolase apresentando os resultados dispostos na 
Tabela 1. 
 
 KM (mol.L1) kcat (s-1) E= kcat/KM 
(L.mol1.s1) 
Fe3(LSe)ClO4 1,4 x 10-3 3,09 x 10-3 2,21 
Tabela 1. Dados obtidos através do estudo cinético da 
hidrólise do substrato bis(2,4-dinitrofenil)fosfato. 
 
A atividade de hidrolase foi avaliada pela reação do 
substrato ativado bis(2,4-dinitrofenil)fosfato (2,4- 
BDNPP), utilizado para estudar a ação da hidrólise da 
ligação fosfodiéster catalisada pelo complexo. A reação 
foi acompanhada por espectroscopia UV-Vis 
monitorando a banda em 400 nm (ε = 12100 L.mol-1.cm- 
1) referente ao ânion 2,4-dinitrofenolato, produto da 
reação de hidrólise. 
 
 
Figura 1. Estrutura cristalina do complexo Fe3(LSe)ClO4 
 Conclusões  
Neste trabalho, foi reportada a síntese e caracterização 
de um ligante calcogenado inédito, bem como o seu 
respectivo complexo trinuclear de ferro(III), no qual foi 
submetido a testes de atividade hidrolase apresentando 
eficiência catalítica significativa. 
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